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DIARIO OFICIAL
DEL
IVIINISTERIO DE L,A',GUER'RA
ECtlAQÜe
Señor.
,I est·e embarque se verifique suces'ivamente en la' for-
ma más conveniente y lo antes posible.
3." La '~reba de los l'ecllltas desde las ,caja.s
al puerto de embarque la dispondrán los Capitanes
'generales respJ'ctivos, ,procurando lleguen:'á 'dicho
puerto á hora conveniente para emba.rcar sin' ñe-
cesidad de pernoctar en él, á ser posible, pónlénd6se
de acuerdo· con el Oapitán general de la -región' á
que corresponda el repetido puerto, y con 'los '~de
las regiones que tengan que atn:wesar, para.' el
suministro de ranchos' y demás detalles de marcha.
4." Los individuos 'de togas las l'egionesque por
haber, quedado rezagados ú' por cualquiér otra¡causa
no pueCk..n embarcar en los días' y puertos l3eñilados)
lo !e'íectuarán en el de }lálaga los que vayan iL1\felilla,
y' ·en el de Algeciras los que marchen tí. Oeu~a, en
los correos ordinarios. '. '" .
': 5.~, Los Oapitanes genel'a1es cuidaTán ·de qUEl las
partIdas de reclutas a1 mm'char á los puertos de
.Ejmba;rque, hagan el viaje por fenocarril con las
mayores g'atantías de· orden, conducidos .por ,Ofipiales
y clases de tropa, y los de las regiones segunda"
:tercera y 'Coor'ta, ha;¡:án lo mismo por, lo qlH\ se
refiere al viaje por vf-a marítima. '
6. a. Los, oficiales y 91ases de tropa q ile o conduzcan
~ dichas partidas, viaj¡aTán por cuent:a del E'stado y
disfrutarán de la indemnización ó plus reglamen-
tarios. " ,
,7.a. Para la .alim:entaeióná bordo de "los reclutas
que embarquen en los p~uertos de Barcf'lona y Va-
lencia, se pondrán de acuerdo los Oapitanes gene-
rales respectivos .con el de la tercera región, quien
lo hará á su vez con la citad~ Oompañía naviera,
cargándose el exceso sobre el haber del recluta al
capítulo 5.º, artículo 1.0 (subsisten'cias), sección 12.a.
del presupuesto vigente. . ,
Los Oapitanes genelia1es de la segunda,tercera,
y cuarta regiones comunicarán á este M~nisteho,
al Alto Oomisario de Espajía. en MaTruec'os y' al'
Comandante geneml gel puert'O del destino,' las sa-
lidas de las ,expe'diciones de los puertos de su región,
con indicación del número Y. procedencia de que
aquéllas' consten, pudiendo, por la urgencia del Icaso','
el Oapitán g,eneml de la segunda región dEilegar'
este servicio en los Gobernadores milit.a,res de Almería.,
Málaga, Algeciras y Cáaiz.
De l·e.al .o~·den lo digo á V. E. para su conocimien-
to Y. demás ,efectos. Dios guarde á. V. E. muchos'
afias. Madrid 5 de enero d<; 1915.
o ••
DESTINOS
Subsecretarío
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
, '
Oircular.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha
s'erv;tdo dIsponer que la incorporación á las plazas de~ehlla, Oeuta y Larache, de los reclutas destinadosh' los ,cuerpos; de aque,llas guarniciones, á loi'l' , que
?o,ce IeferenCIa el artICulo 13.0 de la real orden
cncular ,de 14 de diciembre último (D. O. núm. 281),
se efec~ue con arreglo á las instrucciones siguientes:
l.a., El em}>:;.rco, de los que marchen á Melilla y
Oeuta se venflCara. en los puertos, días del corriente
;m,es y :,apores de la Compañía Valenciana de Correos
?-e Afnca que se detallan 8n el esta,do que se
lllserta {¡, continuación.
b,2... ?odos los que deban }ni~rchár {~ Larache em-
1a::caran e;r: 'el puerto de OadIz, en el vapor «Cana-
cJas», ponlendose de acuerdo los Oapitanes generales
respectIVOS con; (?]. de ~a¡ sei§Ul1d;¡, región para, que
EK;HAOÜE
Señor Oapitán geneTal de la prim!,ra región.
Seccion de Estado' Havor VCnmpafiu
RECLUTAMIENTO y REEMPL.A:ZO ·DEL EO'EROlTO
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -- g.), se ha. servido
dIsponer quede sin efecto el destino á las Secciones
de Ordenanzas de este 1\1inisterio de los soldados
Cl~mente Ramón Barrio Oadillo y D. lVlartín Ro·
dn¡px~z Aceñoro, que pertenecen, respectivamente, al
reg'lm18nto de Infantería de Sabaya núm. 6, y al
de ,Vad .Ras núm. 50, los cuales figura,J;l. en ,la re-
laCIón que acompaña á la real 'oTC1en circular dp
4 del mes actual· (D. O. núm. 3),
.D~ orden de S. M. lo digo á V. E. para¡ su cono-
CIm~ento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos a·ños. Madrid 5 de enero' de 1915.
30 6 de ene1'o: "de 1915.
Estado que se cita
D. O. núm. -1
~----.,------~~~--~~-------:","'7"-------'-' ---:----~-----------
Número total
Regiones de reclutas
df'stinados
La 2.568
2.a 2.764
,a 2.270;).
4.a 1.286
" a 962).
6.11 880
7.a 963
8.': 758
a 1.073I.
2.a 1.235
, a
1.01 5;).
4." 582
5." 434
6.a 393
7." 436
8.a 342
Puerto de embai'que
PARA MELILLA
Málaga '........•.....
rMálaga : .
¡Almería: .
IValencia '..•...
1Valencia '" .•
Barce1'ina '
Valencia , .
JYI~laga .•....~.. . ,' •.. 1
Málaga .
l\Iálaga ; ",
PARA CEUTA
A¿gec~ras .. .. .... .. ........ ¡.
-t\Jgeclras , ...•...........
Valencia .
Barcelona .....•..•.. , •... , .
Valencia.. , :. : ..• , •........
Algeciras Oo. Oo , ••••
Algedras .
Algeciras .. '•..........
Días
19-20- 21
16-17-18
lunes 18
17
21
17
21
23
22
24
1<) V 20
17 Y18
22
17
18
22
21
23
VApORES
Correo.
Correo.
Correo.
1. 1. Sister.
1. 1. Sister.
V. Puchol.
V. Puchol.
1
(:erreo.
Correo.
Correo.
Correos.
Correos.
A. Lázaro.
A. Lázaro.
A. Lázáro.
Correos.
Correo.
Correo.
Madrid 5 de enero de.1915.
.. ..
Seccion de Infantería Seccion de Caballería'
ECHAOÜE
DESTINOS
J','xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {t bien
disponer quo los músicos de segunda JYIanue1 Ber-
mejo Va1verde, del regimiento Infantería de Cova-
don¡:,ra núm. 40 y J na·n Villa Badía, del de Teneri-
fe núm. 6,1, cambien, respectivamente, de destino"
teniendo 1uga.r el alta y baja cOiJ:respondionte en
la revista del presente mos.
De 1'oa1m'den lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ,guarde á' V. E. muchos
años. :Madrid 5 de enel'O de 1915.
ECHAOÜE
Señores Oapitanos genera,los de la primera rogión y
do Oa,naria.s.
Soñor Interventor general de Guorra,.
SUPE,RNUJYrEHARIOS
SUELDOS, HAl?ERES 'y GRATIFICAOIONES
EXCmO. Sr.: Vista, la instancia promovida por 01
maestTo a,rmero de p1'imora cla.se; con c1-estinD' en
la Esouela. Superi01' de 'Gucna, D. Arturo· P-érez Dol-
gado, on súplica, de que se lo abone la bonificación
del 10 po,r 10 sobre su sue1do~ corl'Ospondiente Ú
los mcsos de onero de 1909 á diciembre de 1911,
ambos inclusive, el Hoy (q. D. g.), de acuenlO' con
lo informado POiJ.' la, Intervención genoral de Gue-
rra, ha tenido á, bien accedor á la petición dol
rocurrente, siéndole r.eclam8Jdo el 'citado, a,bouo,' si
ya no lo hubiera sido, por el regimiento, Lanceros
de :B'arnesio, 5.ºo de Caballería, cuerpo en que se1'víu,
el interesado en dicho> período, con la limitación
de sueldo dosogundo teniente,' confo>rme previene
la real orden de ,27 de diciembre de 1910 (D.;O.nú-
múo 285) -yen la forma, establecida por la de
14 de diéiembre de 1911 (O'. L. núm. '247). .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimien.
to y demás efectos., Dios guarde á V. Ei. mucho$
años. Madrid 4 de enero de 1915.
Excmo.• Sr.: Accediendo á lo soili6itado por el
capitán de Infantaría, excedente en esta región, don
Antonio Sanz Agero, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase. á la situa.ción de supernu-
merario sin sueldo, en las condiciones que determina
el 1'eal decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núme-
ro 362), quedando adscripto paJ.'a, todos los efectos
á la Subinspección 'de dicha región, debiendo, mien-
tras pl3l'IDamizca en" 'la, situadón indicada, dar cum-
plimiento á lo prevenido en el artículo 16 del men-
cionado 1'oal decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ,5 de enero de 1915.
EcrlAOiiE
Sofior Ou,pitún gO~10ra,1 de la ~rilllera, región.
Serio¡' IlltorVelll'tor genei·QJ. de q.uor¡~a.
ECHAOÜE
Soñar Capitán genera.! de la primera región.
Señmes Capitán genera,l de la séptima. región, Di-
, ,roetor do la Escuela Superior de Gn:erra é In-
terventor genem.! de Guena.
•••
Seccion de Arlillerfu
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediento de inutilidad ins-
truído al sold~l,do de Artil1oríl1 Ja,cin~o Sánchez Ito-
china,; y res.nlt'anclo comprobado su estado 'twtl1al de
inutilidad, el Itoy (<:L. p. 15.), de acuerdo, con lo. in-
f01'madopol' el OonseJo Sn¡)l'e:mo- ele GUel'l'a, y lvIa·.
D. O. núm. 4 G de enero, de 1915.'
rina·. se ha servido clisponer quc el citaelo soldarlo
canRe ba,ja. en el ]~jér{)ito po~' oncontrm'se inútil
para el RerviGio, haciéndol<: cheho Alt.o Ouerpo 01
Rcñalamionto do haber pa,SlYO que 10 üoncsponc1a,
por caTecer dc derecho al' ingl·eso en el Cuerpo ;ele
Inválidos.
De real oTClen Jo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
años. :JTadricl 4 elo enero ele 1915.
ECHAoÜE
8ef1Or Oapifán general de la tercera región.
8eñores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y l.ía,rina é Interventor general de' Guerra..
Seccion tte Ingenieros
SUPEiRNUlIIERARIOS
Exemo. Sr.: Accediendo ú lo solicitado por el
corqnel de Ingenieros, en situaci6n de excedE>nte' en
esta región, D. Oarlos elo las Heras Orespo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle ·el pase á la
situación de supernumerario sin sneldo, en las con-
diciones que determina. 01 real decreto de 2 de. agos-
to de 1889 (0.11. núm. 362), c]uedando adscripto
á la Subinspección de tropas de la. citada . región..
De real orden lo digo {¡, V. E. para su conocimien-'
to y demás dectos. Dios guarde á Y. E:. muchos
años!. 1Ta.drid 5 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Oa'pitán general de 11'\, primera región.
Seño~' Interventor general de GuerrfL.
.. "
Seccion deSanidad Miniar
SUE,LDOS, HABERES. y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) ha t,;nido á bien
conceder. la gnatificación anua1 ele 600 pesetas, ca·
rrespondlOnte á los diez años de efectividad en su
en;.l:leo á los cinco' médicos pi'inleros de -Sanidad
1IIhtm' qThe á continuación se l'elaciO'n:an; sujetándose
el percibo de dicho devengo, que empezará á, con-
~rse desde primero del corriente mes, á lo preve-
mdo en la real orden circular de 6 de febrero
de 1904 '(0. L. núm. -34). '
De real .?rden lo digo ~á V" E. para su conocimien-
t?: y d,emas. efectos. DIOS guardé á, V. E. muchos
anos. ~r:a,dnd 5 de enero. de 1915.
ECHAOÜE
Señores CapH;'a.nes generales de la primera., s,egunda
y oota,va regiones y de Canarias y Director genera,l
ele l~ Gnardüi: Civil. .
Señor Interventor general de Guerra.
Relación qltese cita
n. Justo Oarmona Euiz, del 11.º tercia de la, Gua1'di:a
ObQ (
.» CaTlos Vila,plana· González, ele las tropas afec1;af3
al servicio de AeronántiC'a, milita,r.
» A1ll'eli?, Salís .Tadntü, ele lafl Ooma,ndancias de
ArtIllería é IngenieI'os de Tenerife.
)} Alfonso Moreno Lóp'ez del reO'imiento Infante-
, d P , ' b1:1a e 0..vIa, 4,8. .
}} .TOfl~ ~na Oarón, del regimiento Oaz¡¡,doa:es de Ga-
hCla., 25.Q de OiabalIería.
JYIrLdricl 5 de enero ele 191i5.:-Eohagüe.
Seccion de Justicia lO Vasuntos generales
ORDEN DE, SAN 'HERJYIENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo con
10 infor1,nado por h Asamblea de la Real y JUi-
litar Orelen ele San Herme.negildo, ha tenido á bien
conceeler aI comandante de Artillería D. Ra.f8Jel 1'e-
rales Vallejo, (la placa de la referida. Ordon, 'con
la antigüedad do 28 elo abril de. 1911.
De real oTelen 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ,efectos. Dios gum'de I á V.' E. muchos
años. lV1iadriel 4 de enero ele 1915.
RAM6N E)CHAoÜE
BeñO!- Presidente del Oonsejo -S.upremo de 'Guerra. y
lVIarina.
'Señor Comanda{lte general clf,J lVIelilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), elo a.cu.erdo con
lo inf(l;rmado por la, Asamblea de la, Real y :Mi-
litar' Orden de San Hermenegildo, ha -tenido á bien
eOllceder al teniente coronel ele Infantería D.Jua,n
Arjona Lec:hngia, ·la placa de la referida Orden, aml
la, a.ntigüedact -de. 24 de diciembre de 1913, f-echa
en que se halló en condiciones pflxa obtünerla..
Do l'ei11 ordenlQ digo á V.E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ::YIa.c1ric1 4 {le cnero de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor :Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra, y
!lV1adna..
Señor Coman<1a,n~o general de j\f,eliJ1a.
PE'NSWNES
. Excmo. Sr.: Vista, nna instancia· pronlo,vida por
D. R.amón ]Hontes Rogüeifero, vecino de esta, Cort.e,
ca·llede Velázquez núm. 18, tutor ele D. AntOnIO
y D.ª' Carmen l\Io;ntes Oast:,ñedo, huérfanos ~e~ I ea-
pitán ele corbet¡¡,D.. DOIDlllgO :Montes" ReguerBero,
en súplioa de que se les. conceda á dichos meno-
res transmisión de la, pe~lsión anexa á la cruz de
San Fernando de que diclio jefe se hallaba. en po-
sesión; teniondo en cuenta qne Jos interesados se
hallan comprendidQs en el aTto 11 de' la ley de
18 de mayo de 1862, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Ool1sejo Supremo de Gue-
rra y J\íaJ:ina en 17 ele~ mes pr?~~mo p'asad?, ha
tenido á hien a,cceeler, G¡' la, petlClOn, d1spomendo
que jJor la Iutendoncia militar do. la pdmera. ~egión
perciban los interesaelos la monclOm10a penflIOn en
la 'c11'antía, ¿te 1.1500 pesetas al a"ño" pOi' iguales pa.rtes,
á partir del. 13 de j-ulio último, elía siguiente ¡l1
del fallecimiento del cansante, ha.st;a. el" G de sep- -
tiembro de 1926, 'on que cumplirá' los veintieuatro
el D. Antonio, ó antos si perdiera, su aptitud le-
gal, desde cny,a feché1 la. percibirá íntegra. la doña,
<J'al'lllen sin previa doclawwi6n ele mwvo derecho.
De r~al Oil'den 10 digo á V. :m. pa;ra, sn conocimien-
to y demás dedos. Dios guarde á V. Ec. muchos
afios. :M'adriel 4, do (lUorO do lH15. .
E~rrAOÜf:)
Señal' Oapitán. general de la primera, región.
Señores I?l'esiclente del Consejo' SUl)renW de (tI1Gl'rn
y Marirul, Intellclente general lllilitm' 6 .Interven-
tor general de Guerra.
_..",,~~~~ ..Ift''''.__IIii_:__''''HI\l~'..__MlIIlii$bt.."_l'I.....'".."........·"""""lO!M'~--... ...
¡
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SeccIon de InstruccIon~ reclutamiento
v cuerpos diversos
OUERPO JURI.DI90 :&lILITAR
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D..g.) ha tenido á bien
disponer. (Iue el aspirante D. Ignacio Cuel'vo Gon-
zález Carvajal, residente en Avilés (Oviedo), ingrese
en el Ouerpo Jurídico-Militar con el empleo de te-
niente auditor de tercera, en el que disfrutará de
. la efectividad de esta, fecha·. Es asimismo' la vo-
luntad de. S. M. '1u;, el referido teniente auditor,
de nuevo ingreso, pase destinado al Gobierno mi-
lit.ar de l\fenorea, en vaeante cIue de su .clase exii'l.te.
De real Qirden lo digo á V. E. para su 'conoeimien-
to y de¡;nás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 5de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señ01'es Capitanes generales' de la, séptima región y
de Baleares.
Señor Interventor gcnera.l ·de Guel'l'a.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado p01' el
capitá,n de Cara.bineros de la. Comandancia de Valen-
cia; D. Erni'1ue Bosch GTassi, el Rey ('1. D. g.),
de acuerdo con lo informado por. ese Consejo' Su-
premo en 29. de diciembre último, se ha servido
concederle licencia para. contraer matrimonio con do-
ña JYlaría Vidal Torres.
De real orden lo digo á V. E. para. su eonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 'de eneTO de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
Señoi' Presidente del Consejo Supremo de Guena y
'MaTina..
SeñOTes Capitán general de la tereera región y Di-
reetOT general de Carabineros.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seccion de IDruDterla
ASCENSOS
Oircular. ReUniendo las eondieiones .prevenidas en
la. real orden, de 24 de febrero de "1894 (O. D. nú-
mero 51), el eabO' de tambores del regimiento. de.
San :M:areial José Ram'ón Ineógnito, el eorneta del
regimiento de Melilla Antonio Jiménez Mateo y el
tambol' del bata.lIón Oazadores de las Navas Joaquín
Gnencro García., se les promueve, de orden del Ex-
celentisimo Señor :Ministro de la Guerra., a.l emple,o
de sargento maestro de ba.nda y ca.bode cornetas
. y, tambores, respectivamente, verificándose la co-
rrespondiente ~lta y baja en la revista de comisa.rio
del presente mes.
Dios gua;rde á V... m1.lchos años. :Maddd 5 de
~merO' de 1915.
El Jefe de la Sección,
Cayetano de A;lvear '
\
Señor.•.
DESTINOS
Oirotdar. De orden del Excmo: Señor Ministro de)
Guerra, 081 personal de banda comprendid!') en la;
siguiente 'relación, que da prinoipio con .José No.
ga.les Pérez y. tel'mina eon AndJ:és JYlor.ales Pérez,
pasará á sOl'vir los destinos que se expresan, verifi·
cándose la· correspondiente alta y baja en la revista
de eomisaTio del mes aetuaL
Dios gual'de Ú. V... muehos a.ñ,os. JYladrid 5 de
eneTO de 1915.
El Jefe de la Bección,
Cayetaf)o de AJvear
Señor...
Relación que se cita
Sargentos de banda
José Nogales Pérez, del baballón Caza.dores de Fi·
gueras, 6, al TegimientO' de Vel'gal'a, 57.
José Ramón Ineógnito, aseenélido, del regimiento de
Sa'JJ. JYlai:cial, ':14, al bata.llón CazadOTes' de Fi·
, gueras, &. •
Cabos de cornetas
.Manuel l\'[o1ina Núñez, del tegimiento de Afriea,. 68,
al del Pl'íncipe, 3. .
Antonio 3iménez lIfateo, aseendido, del. regimiento
de MelilJ.a., 59, al de Afriea., 68. .
Ríea;rdo Vel'gara Román, del Tegimiento de León, ,38,
al de Sevilla, 33.
]'élix Naván-o JYfartínez, del de Sevilla, 33, al de
. León, 38.' ..
CasimiTO Sanz Emetcl'io, del de JYfalIoJ.'ca, 1'3, al
del Rey, 1.
Severino Sarandeses P¡¡,z, del del Rey, 1, al de Ma-
1I0rea, 13.
Cabos de' tambores
J oaquin Guerrero Garcia., ascendido, del batállón Ca-
zadores' de las Navas, 10, al l'egimiento de Ceu-
ta, 60. .
Miguel Aixa Aieat, del de Alava., 56, al dEl Luehana, 28.
Joaquin TO'nes Mosquera, dl;ll de Luehana, 28, a.l de
Alava, 56.
Antonio López Bal'l'eiro, del de Zarag'oza, 12, al de
Mureia, 37.
Julián EsmibanO' :.\'fateo, del de Asturias, 31, a.l de
Oantabria., 39. '.
Andrés Mom1es Pérez, del de Oantabl'ia, 39, al' do
Asturia.s, 31.
.i\'ladrid· 5 de enero de 1915;·-Alvear.
Oircular. Hl Exemo. Señor Ministro de ~a Guerra
se ha servido disponer que los eabos y soldados
eo:mpr",ndidos en, kt.'· siguiente relación, que da prin-
cipio' con. '01 oabo Jo;:¡,quín Iglesias Sá.nchez y ter-
,mina eon el 'soldado Vie,ente Orihuela, pasen á ser-
vir los destinos que Se indica.ll, teniendo lugar el
alt¡ai y baj:a correspondiente en la revista de comisa;rio
del mes aetual.
Dios guarde á \1'... muchos :años. Moorid 5 d~
. enero de 1915.
Él Jefe de la Sección,
Cayelano de A~vear
Excmos..Señores Oapitán genel'al de la prÍlllera, re'
gión) Comandantes generales de Melilla y La,,1':ili"
che, y Direotor de la Academia de Infantería,.
Señor Interven'bor gener,a.l de Gll:el'l'a.
D. O. núm. 4 6 de enero, de 1915.• 33
,Relación que se cita,
Cabos
Joaquín Iglesias Sánchez, de las' fuerza,,; régulares
indígenas de Larache, al ba,tallón' Cazadores de
las Navas, 10. . .
CaTlos Bellido TaJ:dío, del regimiento de San Fer-
nando, 11, á las fuerzas regula;res indígenas de
.Melilla. ; j í'
Soldados
Martín Senano Esteban, de la AcademIa de lnfan-
. tería, al regimiento de León, 38.
Vicente Orihuela, del regimiento de León. 38, á la
Academia de InfanteTÍa. . .
,Madrid 5 de enero de 1915.-Alvear.
•••
Seccion de "Artillería
CQNCURSOS
Vacante en el 5.0 regimiento montado de Artillería
una. plaza de obrero herrador de segunda clase, con-
tratado, dota.da con el sueldo anual de 1.200 pesetas,
d~reehos paSIVOS y demás que concede la legislación
VIgente, de orden del Excmo. Señol":Ministro de la
Guena se anuncian las oposiciones;' a fiJ'). de que los.
qu.e reunan las condiciones que para ocupadas se
eXIgen por el reglamento de 21 de noviembre de
1884 (C. L. núm. 381) y la edad que previene Ja
l",!a~. orden d,! 4 :de ?ctllbre de 1912' (C. L. núm. 192),
dm.Jan sus mstar:cI:;tsal señ?r coronel primer jefe
~el expresado regr=ento en el término de 15 'días,
a e~n.tar desde esta f~cha, á las que acom:pa~arán los
certIf~cados que acre~Iten su personalidad y cOI).ducta
expedidos por a.utondades 10'cales, así como el' de
aptitud por los cuerpos, establ~cimientos 6 empre-'
sas particulares en que ha.yau servido,.
Madrid 5 de ~nero da 1915.'
El Jefe de la Sección,
Lealtdto .Cuóillo.
.. ,
.Consejo Supremo de Guerra v. Murina.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por.la Pl"esidencia de este
Consejo Sup:remo, se dice con esta fecha á la Di-
r~cc~ón general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
slgmente :
. «Este Consejo Sllpremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha de~larado con derecho á pensión y pagas de
t.oeas a las personas qlle se expresan en la unida
rela.ción que empieza 'con D.a. MaJ'ía, del AmpaTo
Antón, de la Roquette y termina. eon D.a. Carmen
Manz~o Berruguilla" por halla.rse eomprendidas en
las leyes y reglamentos que respectivamente 'se in-
dican.Los haberes pasivos de l"eferencia, se les sa-
tisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas -' que se consignan en
la relación; entendiéndo:~§ que las viudas disfruta-
rán el beneficio mientras conserven su actual es-
tado y los hu€rfanos no piel"dan' la aptitud legn..l.
Respecto á las pagas de tocas, su abono se canee-
do· pOI' una .sola' vez como único derecho que lo
coi:responde». .
, Laque por orden del Excmo, Sr. Presidente ma-
nifie'sto. á, V. R pára su conqcimiento y demás
efectos., Dios guarde á V. R m:nchos años. Ma-
'drid 29 de diciembre de 1914.
Por el General Secretario,
El Coronel Vicesecretario,
Francisco /17añe,s
Erxcmos. SeñoTeI!...
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• Purificació:t;l Crespo Lázaro. Ildem •••.C. Gral. Ceuta..
G. M. Madrid•• ID.a María del Amparo Antón IHUérfanal Soltera .. ICapitán, D. Manuel Antón Pe-¡ 625¡ de la Roquette.•.••••••••. 1 ¡ naiva .. •... •••••••·•• .. •.. 1
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, . ti IViuda2.a,\ tComandante, D, Enrique Ca·/ '
Idem 1 • Josefa Domlllgo Mar. n..... nupcias.) o rrasco Ortiz \ •
, " MarifJ:dela concepclónVe.-IHuérfana casada...! . \Id 'lasco Morl' ...••••....... , • j Cap1tá:f!.' D. Antonio Velasco 62c
em "·lD . Eugenio Velasco Mora '/Huérf.o,.. .• Fernandez 1 o
• Juan Velasco Mors. i II . I ' \2,' te~iente, Cabo del Real!
D a Maria Coral Fernández Fer-' Viud a 2.as Cuer pO d e Guar~ias Ala·Idem · . • < barderos,Capibanpara 625{ nandez : .1 nUPCias..! /. efectos de retiro, D. Nieo-
I 1.. I lás Gareia Losada .
Idem 1• T~~:~o:,e~:.~~.r~~~~.~~ ~:IViuda... , IT 'GCuor~~~:~: ~'. :?~~. ~i:~~~~~~} 1.250
, {D. Juan Moñivas Bernales .... '/Hu 'rf os '. ¡' !
Id j • GregorioJlfgñivas Bernales.' ~. '" ' Le.:. teniente , D. Hilario Mo- 470
em / D." Eladia)~ionivasBernales.. '/Huérf.•s.. Solteras.. nnas Martin~ .
, • Paz Momvas Bernales •• , .•• \ 1
'} ¡General de 1>rigada, D. Joa.¡
Idem ¡. Maris. Ana RUlZ de Porms Huér ana Viuda... quin Ruiz de Porras y de. 2.500
Noguers..................... 1,Js Heras .
Id. Barcelona.. J • CasUda Gárate Urcola ...... ¡Viuda... " ¡Capitán, D. Tesifonte Angulo;
Sautos '
Farmacéutico.!.o del Cuerpo'
de Sanidad Militar, D. En-
rique Navarro Serrano...••
T. coronel, n. Casimiro Ma-
teo de Acosta Custardoy ..111.250
\1.6r teniente, D. J"ugenio pa-l 470
1 ·rra Pinar ..
\
Idll~:.~: .~~.s:~~~~.~~~~ .~.~:i:11 {70
Idl'm, D. PedrO Gil Marcilla. 470
{ comaniJ:an~e ,D. Celedoniol 1 125Rodrig'uez Cabeza....... '" \ •
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G. M. Cádiz .... 1 • Mari;;'NatividadArcoAtochelIdem ....
Id. Cáceres .••• ! • Fidela de. la'Caridad veláz-l'Idero ', .. ,
I quez Morales ...,......... '.
Id. Zamora •. "1 D Josefa ;Fuente Garcta ••.•••. \Idem .•••
Id. palencia'•••.• Aldegunda Bahillo Zapatero IIdem .
Id.orense •.•••¡. Carmen Manzano Berrugui·l Idem .11a \
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(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Maria
del Amparo de la Roquette Fernández á' quien fué otorgado por real orden de 4 de no..:
viembre de 1901. " '. ' ,
(E) Duplo de las 336 pesetas que de haber mensual de retiro disfrutaba el can-
sante al fallecer. .(C) Se les transmite el benefi¡;:io vacante por fallecimien'to de'su madre D.a María
de los Dolores Mora Fernández, á quien fué oto~gado por r~al orden de 5 de agosto de
1901 , debiendo percibirlo en coparticipación hasta el 26 de marzo d~ 1914 en que doña
Maria de la Concepción contrajo matrimonio, y desde este día por mitad D. Eugenio y
D. Juan, hasta el 24 de mayo de 1918 en que cesará el primero por alcanzar la edad de 24
años y toda ella D. Juan hasta el 28 de marzo de 19;;3 en, q uecumplirá la misma edad,
cesando antes uno y otro si obtienen sueldo del Estado, provincia ó municipio, debiendo
percibirlo los huérfanos por mano de sil. tutor mientras no alcancen la mayoria d'e edad.
iD) Ha acreditado que no percibe pensión por su primer marido.
(E) Se les transmite el beneficio vaeante por,fallecimiento de su madre D.a Joaqui-
na Bernales Quintana, á quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
19 de julio de 1904, debiendD percibirlo en coparticipación y los varones D. Juan hasta
e1.24 de noviembre de 19I7 y D. Gregorio hasta el 28 de noviembre de 1922 en que res-
pectivamente cumplirán los 24 años .de edad, cesando antes si obtienen sueldo del Esta-
do, provincia ó municipio, acumulándose la parte del que pierda la aptitud legal para el
percibo ,en los que lo conserven sin necesidad de nueva declaración, debiendo percibirlo O
todos por mano de su tutor, mientras no alcancen la mayoda de edad. .
(F) Se le trailsmite el beneficio vacante por fallecimiento de!lu madre D,a Pruden- 9
cia Noguera R9jas, á guien fué otorgado por real orden de 1.° de diciembre de 1891. Ha ::l
acreditado que no percibe pensión por su marido. ¡::,
(G) Tiene su domicilio en Ceuta, calle de Remedios, núm. 4. ?
Madrid 29 de diciembre de ~914.-Por el GeneralSecr.etarib, El Coronel Vicesecreta- ,¡,.
rid, Francisco ¡bañes.
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RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose dejado de con-
signar en la reladón que se cita en la circular
de este Alto Ouerpo, fecha 31 del pasado diciembre
(D. O. núm. 1), clasificando con el haber p11Sivo
que le corresponde "al personal en ella inclúído, la
circunstancia de los rotiradps que tienen derecho á,
revistar df;lOficio, esto Oonsejo Sup~"emo ha acordado
reproducir dicha relación, dejando sin efecto la, an-
terior.
,
;-
1
Lo digo á V. E. de ordan' del Ex:cmo. Señor Pre-
sidente .para su conocimiento y efectos. Dios guar-
¡dle\ á V. E,. muchos aiios.' Madrid 5 de enero de 1915.
Por el General Secret~rio,
El Coronel Vicesecretario,
Francisco lbañes
Señor...
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Delegación
___1 de Hacienda 1' _
,1
Ciudad Real. .•. ICiudad ReaL ••.•.•
Valencia •..•. , .
Valladolid. . .•.
Madrid ,
Valencia .•. , . , , .•. í
Valladolid :
Pag.ade la Dirección;
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas... ,',
o IAI' t 'AlIcante, ".. , . Ican e .
Barcelona . • . • •• Barcelona .. o •• o •••
Segovia. . .. . ... Segovia.. .. ......
Alicante , . o , •• , Ali'cante, ..•.....
Cádiz " ..• Cádiz o
Arévalo. . . . . . .. Avila.. ., ..••....
Madrid Pagoade la Direcci6n>Tienen d.erecho á revistal de oficio.
gral. de la Deuda YI
. Clases Pasivas. , .
Cal"tagena. , ... , Murcia ., .•••. , ...
Onteniente." o •• Valencia •••.•.....
Coruña •. , , .. ,. COl"uña •.•....• o ••
Málaga. . . . . . . .. Málaga••• o •• , • o •••
Segovia. o •••••• Segovia .. , ... ' •.•. ,
Orense .. , o • • •• Oren~e .••. , .•....
Santoña o' Santander., ..•....
Aroche....•.•.• Huelva ••... , ..••.
Lugo.... , ..•.. Lugo •... , .. o •••••
Sta. Cruz de Te-
nerife. ,. o • • •• Car.arias ..•..•....
Madrid ....•... Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
Sevilla.•..••. o' Sevilla••. , .•..•...
Consuegra..•..• Toledo..• , ••...•.
Montblanch:.... Tarragona o••••• ••
Barcelona •.•• , .. Barcelona •.. , •. "
Las Palmas. • • .. Canarias ..•••.....
Esparragosa de·
Lares .. '...•.. Badajoz ......• , .
Barcelona ....•. Barcelona .• , ..
Lugo...••...•.. Lugo o •••••• o •••••
Ciruelos..•..• " Toledo •••........
Sevilla.••.....• Sevilla •••. ',' ..•.•.
Chert..••. '. . • •. Caste1l6n.'- o •••••••
Aviados... o •••• Le6n.,••....••....
Año IIPunto de residenciaMcs
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'11 Tnero.. v 1915
" 1 Idem ., .. 1915
» . 'l idem .. o 1915
5° Ilidem .. o o 1915
5° I idem '" 1915
5° I(idem .,. o 19 15
5° 1 idem .... 19 15
5° 1 idem ...• 1915
5° I idem. .. , 1.9 15
5° 1 idem ,. o, 1915
50 1 idem , ... 1915
5° 1 idem .... 19 15
5° '1 idem..... 1915
5° 1 idem..... 1915
5° 1 idem ,'... 1915
5° 1 idem., .•. 1915
5° I idem .... 1915
5° 1 idem .... 1915
5° 1 idem ..•• 1915
°5 ,1 idem , ... 1915
1 » 1 idem .... 1915
I 5~ 1\ 1 idem .... 19151 idem •.•• 19 15
» 1 idem ..•• 191 4
» 1 idem •.. 1915
» 1 idem· .... 1915
35 1 idem •.. : 1915
02 1 novbre.. , 19 14
02 1 idein •..• 1914
02 1 enero. o •• 1,915
02 , 1 novbre..• 1914
02 . 1 idem ..•. 1914
02 1 dicbre •.. 1914
0611 t I julio ..... 19 13
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38
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41
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187
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187
148
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487
487
487
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:> Miguel Monche Ríos...• _. . •. Otro • . .. . . . . .. Artillería.. o • o ••
» José Maestre Conca.••...... Otro •...• , ,. Ingenieros .
:t Román Navarro García .• ',' o' Otro (E. Ro) .• '. o" o Caballería ..•• o •
» Adolfo Chicote Beltrán.-•.•.. Comandante...... Infantéría..•. o'
:> Juan Puertas Hernández ....·. Archivero 3.° '- Oficinas Mil.. ..
.. Celestino Sánchez Raposo. o •• Capitán (E. R.) , Infantería o ••
" Emilio Asensio Canepa..•... Ler teniente CE. R.) Carabineros .
» Manuel González de la Cruz .. Otro (id) Idem .. ; .
:> Pedro Gandoy Páramo. . • . . .• Otro (id.) , Guardia Civil. o •
:> Francisco Carrillo Sánchez ... 2'.° teniente (íd.) Infantería ..... '.
:> Antonio Martínez Martínez ... 1M. armero de y'a.. IGuardia Civil ...
:> José GOnZález Cruzado , Obréro aventajado. 1Artillería.. . ••.
:> Gregorio Ferrer Tapetado Sargento ...~ .....•. Guardia Civil ...
Nicanor Martín Navajas.. . . • • • .. Otro ••.•.•.••.... Idem..... .."
Ramón Notario Benavides .• '•.. , Otro •.. ,......... Carabineros
Tomás de San Laureano••...... Músico de 1."..... Infantería•.....
J ulián Sánchez Ramos .....•••:. Herra¡lordel.a.... Caballería .••...
Lesmes Garda. Pinto. . . • . . •. . Carabinero lic.o . o •• CarabiIieros. o ••
Francisco Hermida Incógnito .. , Guardia civil id.... Guardia Civil .
Eúsebio Moreno Lafuente•.•.. .- Otro ...•..•...... Jdem .
Rafael Muñóz Núñéz.. • . .• . • • . • . Carabinero llc.o •.• , Carabineros .
Miguel Sanz Sales. .. . .. • . .. • . .. Otro id •.. ; ... ' . .. Idem •...,..•...
:redro Tascón García .......•.. , Guardia civil id... Guardia Civil.. --,
Agustín Velduque Rcdríguez~Bo- . I
bada.. • . . • . . . . .. . Otro Id. . . • . . .. Idem .• o' •••.•• ,
:> Andrés Catalá Fluixá.....•. , T. coronel. Infantería •.•..•
:> Arturo González Pascual. . . .• Otro ..•........•. Idem ..•....•••
:>, Esteban López-Escobar Díaz. Otro •••.•..•. . • .. Idem ....•.....
:> Leonardo Piorno Romeo.. . .. Qtro ••••........ ' Idem .
• :> lldefonso Parras Serradell.. . Otro ..... . . . . . . •. Idem : o ••••
T R il1 S·' \Subinspector f¡¡r-I s 'd d MT:> Juan evo a lS1. .••..••.... ¡ macéutico de 2.a. \ am a lItar.
:> Eustasio Martín Acevedo ...• IT. coronel.. .... ' .. IInfanterla .....•
D. Luis Gómez de Barreda Sal-
vador.. . • • • •. . .••.••.•. "I'coronel. ., •..• , .. \Ingenieros•.....
:> Vic~nte Lobo Malfeito... : .•. Otro •......•.... Olball~rla:.:...
:> Manano Zaforteza OrlandlZ..•. Otro .,. . • . . . . . . .. GuardIa Civil.. "
Madrid ?,-'de dicieUlbre de '-9L4.....:.Por el General Secretario, El Coronel Vicesecretario, Francisco Ibañes. MAlDRID.-TALLER.ES DEL DEPÓSITO DE LA GUERR.A
